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Self esteem (harga diri) adalah kemampuan individu dalam menggambarkan keadaan dirinya baik secara positif maupun negatif.
Semakin individu menggambarkan hal positif mengenai dirinya maka akan semakin tinggi self esteem yang dimiliki, sebaliknya
jika individu menggambarkan dirinya dengan hal negatif maka self esteem yang dimiliki akan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat pengaruh teknik latihan asertif dalam meningkatkan self esteem pada siswa. Dalam hal ini teknik latihan asertif merupakan
latihan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan tanpa mengambil hak dan menyakiti perasaan orang lain yang terdiri dari
serangkaian tahapan yaitu bermain peran, pencontohan dan latihan asertif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif
Pre-Experimental Design dengan bentuk One Group Pretest- Posttest Design. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa yang masuk
kategori self esteem rendah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala self esteem dengan reliabilitas
sebesar 0.878 artinya memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan ke dalam norma
kategori lalu diuji melalui Wilcoxon sign test. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pre-test sebesar 78,1 lebih tinggi dari
rata-rata post-test yaitu 119. Hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah nilai Asymp.Sig (2-tailed) bernilai 0,005
atau menunjukkan probabilitas dibawah 0,05 (0,005< 0,05). Maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini Ho ditolak dan Ha
diterima. Artinya teknik latihan asertif efektif digunakan untuk meningkatkan self esteem pada siswa
